














????????Nyāyabinduīkā?NBṬ????????? [1990] [1993] ??Pramāaviniścayaīkā
?PVinṬ?????????????? Steinkellner and Krasser [1989]?PVinṬ(Dh)S??Laghu-
prāmāyaparīkā?PPar II????? Krasser [1991] [1995], ????? [2010] ???????3?
???????????????????????????????????????????
???????????niścayapratyaya?4???????adhyavasāya?5??????????
                                                                  
1 Cf. NBṬ 84,5f.: akṛte tv adhyavasāye nīlabodharūpatvenāvyavasthāpitaṃ bhavati vijñānam. tathā ca 








?????????? NBṬ ? DhPr ???????????????????????
Steinkellner and Krasser [1989] ???????????????????PPar II??????
Krasser [1991] ?????????????????[B hat]Prāmāyaparīkā?PPar I?????
??????????????????????????????????????????
?????Krasser [1995: p. 269, n. 2] ???PPar I????????????????????
?????????????PVinṬ??? PPar II????????????????? Steinkellner 
and Krasser [1989] ? Krasser [1991] ??????????? 



























                                                                                                                                                                                   
? [1989: 542] ?? [1993] ?????????????????? [2011: 458] ??????
???????????????? 





6 ???????????? [1993] ?????????????????????????
?????????NBṬ???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
7  NBṬ 17,1-18,2: avisaṃvādakaṃ jñānaṃ samyagjñānam. loke ca pūrvam upadarśitam arthaṃ 
prāpayan saṃvādaka ucyate. tadvaj jñānam api svayaṃ pradarśitam arthaṃ prāpayat saṃvādakam 
ucyate. pradarśite cārthe pravartakatvam eva prāpakatvam, na anyat. tathā hi na jñānaṃ janayad arthaṃ 









?????saṃyagjñāna? → ?????? → ?????????????? →  
????????????????? → ?????????? 







                                                                                                                                                                                   
pradarśakatvam eva. na hi puruṣaṃ haṭhāt pravartayituṃ śaknoti vijñānam. ????? [1993: 122f.], 
Franco [1997: 51f.] ?????? 




???????????????? PV 2.1: pramāṇam avisaṃvādi jñānam???????????
????????????????????PV 2.5c: ajñātārthaprakāśo vā??????????




10 PVinṬ(Dh)S 5,6-9: de'i don ni 'di yin te / dngos po 'dzin par byed pas ni yang dag pa'i shes pa nyid 
ma yin gyi 'on kyang dngos po thob par byed pa nyid yin no // (????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????). 
11 ??????????? 4.1???????????? grāhya???????? adhyavaseya?
??????????????????????????????????????????
???????DhPr 73,16f.: tatra prāmāṇyaṃ pravṛttiviṣayāpekṣaṃ vyavasthāpyate. jñānatvaṃ 
tūbhayāpekṣam eva. ajñānasya ca prāmāṇyāsaṃbhavena jñānāntarbhūtaṃ pramāṇaṃ 






























                                                                                                                                                                                   
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
12 PVin I 1,10: na hy ābhyām arthaṃ paricchidya pravartamāno 'rthakriyāyāṃ visaṃvādyate. 
13 PVinṬ(Dh)S 8,4-18: ma gzung ba 'jug pa'i yul yin na ha cang thal bar 'gyur ro zhes brjod pa spang 
ba'i phyir / don yongs su bcad nas zhes gsungs te / 'dis sngar yongs su bcad pa la ltos nas 'jug pa'i 
phyir / nges pa dang 'jug pa dag rgyu dang 'bras bu nyid du bstan to // des na don yongs su gcod par 
byed pa'i shes pa nyid la 'jug par byed par brjod do // gal te yongs su bcad pa'i don nyid 'jug pa'i yul yin 
gyi gang yang rung ba ma yin pa de ltar na de rigs pa yin te / de'i phyir yongs su bcad pa ni 'jug pa'i yul 
yin la / yongs su gcod par byed pa ni 'jug par byed pa nyid yin no zhes bstan par 'gyur ro // gang gi phyir 
shes pas skyes bu la gnas bzung ste / 'ga' zhig tu 'jug par byed pa ni ma yin gyi / 'on kyang 'jug pa'i yul 
ston par byed pa yin no // de'i phyir yongs su gcod par byed pa nyid 'jug par byed pa yin par rigs so //. 
????Steinkellner and Krasser [1989: 78] ?????? 










samyagjñāna → saṃvādaka  
→ prāpaka (pūrvam upadarśitam artham prāpayat)     ????? vastu??? pricchinna 
→ pravartaka (pradarśita arthe pravartakatvam) → artha? paricchedaka 















                                                                                                                                                                                   
??????????????????????????????????????????
?????????????? [1991: 95f.] ??????????????????????
paricchidya?? ???????????????????????????????????
????????????????????????? 
15 Cf. DhPr 72,24: pravṛttiviṣayasyaiva prāpaṇīyatvāt prāpaṇīya eva pravṛttiviṣayaśabdenoktaḥ (???
??????????????????????????????????????????
???????????). 
16 NBṬ 19,1f.: ata eva cārthādhigatir eva pramāṇaphalam. adhigate cārthe pravartitaḥ puruṣaḥ, prāpitaś 
cārthaḥ. tathā ca saty arthādhigamāt samāptaḥ pramāṇavyāpāraḥ. 
17 ???? arthādhigati? arthādhigama?????????????? 




























?????????????????????Cf. DhPr 80,2f. 
19  NBṬ 79,8-13: etad uktaṃ bhavati. prāpakaṃ jñānaṃ pramāṇam. prāpaṇaśaktiś ca na kevalād 
arthāvinābhāvitvād bhavati, bījādyavinābhāvino 'py a'kurāder aprāpakatvāt. tasmāt prāpyād arthād 
utpattāv apy asya jñānasyāsti kaścid avaśyakartavyaḥ prāpakavyāpāraḥ, yena kṛtena arthaḥ prāpito 
bhavati. sa eva ca pramāṇaphalam, yadanuṣṭhānāt prāpakaṃ bhavati jñānam. uktaṃ ca purastāt 
"pravṛttiviṣayapradarśanam eva prāpakasya prāpakavyāpāro nāma." tad eva ca pratyakṣam 




????????Cf. Krasser [1995: 264f.]. ????? NBṬ????????????????
















4. ???????????―?????? 2 ????? vastu― 






                                                                  
21 DhPr 19,8: ata evāsmād eva kāraṇād arthasyādhigati paricchittiḥ phalam, na pravṛttyādi. 
22  Cf. DhPr 19,11-13: yasmād yenārthaḥ samyagjñānena darśitaḥ, tatra tenāpravartito 'pi puruṣaḥ 







pramāṇaphala 1:  
prāpakavyāpāra 
= pravṛttiviṣayapradarśana, arthapratīti,  
             arthādhigati, paricchitti 
 ??????????? 
       pramāṇa : 
samyagjñāna = prāpakaṃ jñānam 
= pravṛttiviṣayapradarśaka, paricchedaka pramāṇaphala 2 




















                                                                                                                                                                                   





?????????????????????????? ); DhPr 80,7f.: prāpito bhavatīti 
pūrvavad yogyatayocyate (???????????????????????????????
?). 
23 Cf. PVinṬ(Dh)S 6,16-18: gal te de ltar na yang mngon sum gyis gzung ba'i don ni thob par rung ba 
ma yin te / skad cig ma nyid yin pa'i phyir ro // (??????????????????????
????????????????????????????????). 
24  NBṬ 71,1-4 ad NB 1.12: dvividho hi viṣayaḥ pramāṇasya, grāhyaś ca yadākāram utpadyate, 
prāpaṇīyaś ca yam adhyavasyati. anyo hi grāhyo 'nyaś cādhyavaseyaḥ. pratyakṣasya hi kṣaṇa eko 
grāhyaḥ. adhyavaseyas tu pratyakṣabalotpannena niścayena saṃtāna eva. saṃtāna eva ca pratyakṣasya 
























?????? NB ???????????????svalakṣaṇa?? vastu ??????????
?????????????????paramārthasat?????????????27? 
                                                                  
25 DhPr 71,22f.: pratyakṣapṛṣṭhabhāvino niścayasya pratyakṣagṛhīta eva pravṛttatayānatiśayādhānena 
yat tenādhyavasitam, tat pratyakṣeṇaivāvasitam iti bhāvaḥ. ???adhyavasita? avasita?????
???????????????????? 5??????? 
26 Cf. PVinṬ P104a8-104b1/D88b7-89a1 ad PVin I 20,2f.: nges pa ma skyes kyang nges par nus pas 
rtogs pa'i don 'dzin pa ni sngar med pa'i khyad par byed pa med pas na dran pa nyid yin te / mngon sum 




27  NB 1.12-15: tasya viṣayaḥ svalakṣaṇam // yasyārthasya saṃnidhānāsaṃnidhānābhyāṃ 







































28 Cf. NBṬ 76,3f.: arthasya prayojanasya kriyā niṣpatiḥ (artha???????????????kriyā?
???????). 
29 PVinṬ(Dh)S 5,10-16: de gang las she na / don bya ba la zhes gsungs te / ... des na don 'di yin te / 
bsgrub bya sgrub pa'i nus pa'i yul la mi slu ba de ni de la ltos nas thob par byed pa yin no zhes bya ba'i 
don to //. Cf. Steinkellner and Krasser [1989: 75f.]. 
30 PVinṬ(Dh)S 6,1-8: de dag kyang don byed pa bsgrub pa la 'jug pa na / de thob par rung ba 'jug par 
byed pa'i shes pa nyid tshol gyi dngos po 'dzin pa tsam ni ma yin te / don byed pa sgrub par byed pa ma 



























                                                                  




32 DhPr 84,10: niścayapratyayeneti. niścayātmakajñānenottarakālabhāvinā (???????????
?????????????????????????????????????). 




























                                                                  
34 NBṬ 83,2-84,5: sadṛśam (ms.; nīlasadṛśam NBṬ) anubhūya tadvijñānaṃ yato nīlasya grāhakam 
avasthāpyate niścayapratyayena, tasmāt sārūpyam anubhūtaṃ vyavasthāpanahetuḥ. niścayapratyayena 
ca tajjñānaṃ nīlasaṃvedanam avasthāpyamānaṃ vyavasthāpyam. ... vyavasthāpakaś ca 
vikalpapratyayaḥ pratyakṣabalotpanno draṣṭavyaḥ. na tu nirvikalpakatvāt pratyakṣaṃ eva 
nīlabodharūpatvenātmānam avasthāpayituṃ śaknoti. niścayapratyayenāvyavasthāpitaṃ sad api 
nīlabodharūpaṃ vijñānam asatkalpam eva. tasmān niścayena nīlabodharūpaṃ vyavasthāpitaṃ vijñānaṃ 
nīlabodhātmanā sad bhavati. tasmād adhyavasāyaṃ kurvad eva pratyakṣaṃ pramāṇaṃ bhavati. 
??
?










nīlasārūpya     vyavasthāpanahetu 






























                                                                  





?????????? vyavasthāpaka???????? [1993: n. 23] ?????? vyavasthāpana
??????????????????????avasthā ? vyavasthā ???????????
?????????? 

















DhPr Dharmottarapradīpa (Durvekamiśra): Paita Durveka Miśra's Dharmottarapradīpa: 
Being a sub-commentary of Dharmottara's Nyāyabinduīkā, a commentary of 
Dharmakīrti's Nyāyabindu, ed. Paṇḍita Dalsukhbhai Malvania, Patna 1955. 
NBṬ Nyāyabinduīkā (Dharmottara): see DhPr. 
PPar II Laghuprāmāyaparīkā (Dharmottara): see Krasser [1991]. 
PVin I Pramāaviniścaya (Dharmakīrti): Dharmakīrti's Pramāaviniścaya, Chapters 1 and 2, ed. 
Ernst Steinkellner, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Beijing-Vienna 2007. 
PVinṬ(Dh) Pramāaviniścayaīkā (Dharmottara): P 5227, D 4229. 
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